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MEDIZIN 
HISTORISCHES 
JOURNAL 
J o a c h i m Fr iedr i ch Q u a c k 
Methoden und Möglichkeiten der Erforschung der Medizin 
im Alten Ägypten 
Approaches to the Study of Ancient Egyptian Medicine 
Summary: A recent monograph on Ancient Egyptian medicine provided thc occasion for this 
article. Apart from highlighting the monograph s shortcomings, this article discusses some cru-
cial problcms of research and possible avenues for future investigations in this field. Much ad-
dit ional information can be expected from hitherto unpublished sources. Also the already 
k n o w n source materials permit further insights. Relevant aspects arc, among others, the order 
o f reeipes and the strueture of texts, the relationship of magic to medicine, and the secret names 
f o r ingredients. Intensified research on the late period data will further clarify the issue of con-
tacts to Grcek medicine and of influences on Coptic medicine. 
Key words: Ancient Egyptian medicine - physicians - secret names - skin diseases - body ves-
sels - Copt ic medicine - Greek medicine - magic - papyri. 
Zusammenfassung: Das Erscheinen einer neuen monographischen Behandlung der altägypti­
schen Mediz in ist ein Anlaß, nicht nur auf ihre Mängel hinzuweisen, sondern einige Kernpro­
b leme der Forschung und mögliche Wege der weiteren Erschließung darzulegen. Einerseits 
sind durch bislang unpublizierte Quellen noch erhebliche zusätzliche Informationen zu erwar­
ten. Andererseits kann man auch dem bereits bekannten Material neue Facetten abgewinnen. 
U . a. relevant ist die Frage der Rezeptabfolge und Textorganisation, der Bedeutung der „magi­
schen" Texte sowie der Decknamen für Ingredienzien. Verstärkte Untersuchungen des späten 
Materials werden auch die Frage nach Kontakten zur griechischen und Nachwirkungen auf die 
kopt ische Mediz in in ein klareres Licht rücken. 
Schlüssel-Wörter: Altägyptische Medizin - Ärzte - Decknamen - Hautkrankheiten - Körper­
gefäße - griechische Medizin - koptische Medizin - Magie - Papyri 
D i e E r f o r s c h u n g der a l tägypt i schen M e d i z i n ist ein n o t o r i s c h schwier iges T h e m a . 
G e r a d e die dabei nöt ige K o o r d i n i e r u n g v o n K o m p e t e n z aus d e n g a n z ver sch iedenen 
W i s s e n s c h a f t s b e r e i c h e n der M e d i z i n u n d der Ä g y p t o l o g i e ist in der Prax i s s c h w e r z u 
e r b r i n g e n u n d s c h o n gar n icht v o n e inem E i n z e l n e n z u leisten. M e i s t feh l t es d e m 
A g y p t o l o g e n a m m e d i z i n i s c h e n D e t a i l w i s s e n , d e m A r z t dagegen a m B e w u ß t s e i n fü r 
d e n U m g a n g m i t zu fä l l ig erha l tenen F r a g m e n t e n , d ie z u d e m in einer t o t e n Sprache 
ü b e r l i e f e r t u n d entsprechend p r o b l e m a t i s c h z u deuten s ind . D a s bisher ige Standard ­
w e r k z u r ägyp t i s chen M e d i z i n , der n e u n b ä n d i g e „ G r u n d r i ß der M e d i z i n der A l t e n 
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Ä g y p t e r " , g ing vo r rang ig v o n der ph i l o l og i s chen Seite vor.1 A n d e r e Forschungsrich-
rungen or ient ieren sich dagegen v o r n e h m l i c h a m pa läopa tho log i s chen Be fund . Unter 
d iesen B e d i n g u n g e n ist d ie Z u s a m m e n a r b e i t v o n Forschern aus beiden Bereichen 
p r i n z i p i e l l sehr z u begrüßen . Sic schlägt sich n u n m e h r in F o r m einer Buchpubl ika -
t i o n nieder, d ie A u s l ö s e r für die vo r l i egenden Ze i len ist.2 Es ve rwunder t nicht, daß 
der In i t i a to r des P r o j e k t e s entsprechend l o b e n d e W o r t e f indet (S. 7 - 1 0 ) . 
I n der Prax i s erweist s ich leider, daß die Z u s a m m e n a r b e i t d o c h nicht die erhofften 
w e i t e r f ü h r e n d e n Erkenntn i s se erbr ingt , s o n d e r n w e i t h i n dar in stehen bleibt, bereits 
B e k a n n t e s z u w iederho len . 3 S c h l i m m e r n o c h , d ie K e n n t n i s s e gerade i m ägyptologi -
schen Bere ich s ind derart l ückenha f t , daß m a n das vor l i egende B u c h nicht einmal 
d e m z u r L e k t ü r e e m p f e h l e n k a n n , der nur eine hand l i che O r i e n t i e r u n g über den er-
re ichten F o r s c h u n g s s t a n d sucht . E x e m p l a r i s c h läßt sich dies bereits an der Liste der 
Q u e l l e n demons t r i e ren , d ie S. 39 au fge führ t w e r d e n . D o r t erfährt m a n etwa über den 
P a p y r u s B r o o k l y n 47. 218. 48+854 „überse t z t v o n Serge Sauneron 1856/7" . H ie r wird 
der Leser s c h o n meu te rn , w e n n er b e d e n k t , daß d i rekt d a v o r v o n einer A u f f i n d u n g 
des Textes z w i s c h e n 1880 u n d 1896 g e s p r o c h e n w i r d ; gemein t sein k a n n nur das als 
S a u n e r o n 1966/67 im L i t e ra turverze i chn i s au fge führ te W e r k , w o aber nur ein sehr 
k n a p p e r V o r b e r i c h t g e b o t e n w i r d , ke ineswegs eine Ü b e r s e t z u n g . D i e wirk l iche , 1989 
er fo lg te w i s senscha f t l i che E d i t i o n des Textes 5 sche int n ich t z u r K e n n t n i s der A u t o -
ren gelangt z u sein. E b e n s o w i r d z u m P a p y r u s R u b e n s o h n nur angegeben „unver-
ö f f e n t l i c h t ( W e s t e n d o r f , 1992, S. 15)" , obg le i ch W e s t e n d o r f selbst diesen Text bereits 
1974 ediert hat u n d auf diese E d i t i o n auch verwe is t . M a n c h e s andere, insbesondere 
d ie m e i s t e n d e m o t i s c h e n Fragmente , feh l t ganz . Statt e ine ebenso lange w i e uner-
spr ieß l iche Verbessemngs l i s t e z u geben, sei d e m Leser die erhebl ich bessere, w e n n -
gle ich i n z w i s c h e n auch schon ergänzbare L is te in W e s t e n d o r f s neuer Pub l ika t ion 
z u m Verg le ich e m p f o h l e n . 6 I n s b e s o n d e r e d ie zah l re ichen unverö f f en t l i chen demot i -
\ v o n D e i n e s ' H./Grapow, H./Westendorf, W.: Grundriß der Medizin der Alien Ägypter (Berlin 1954-73) 
- Koka, K. S./Schwarzmann-Schafhauser, D.: Die Heilkunde im Alten Ägypten. Sudhoffs Archiv Beiheft 42 
(Stuttgart 2000). 
3 Insbesondere Westendorf, W : Erwachen der Heilkunst (München 1992) wird dabei als bequeme Inspira-
tionsquelle benutzt. 
4 Die bei Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 39 weggelassenen Punkte sind integraler Bestand-
teil der Inventarnummer; zudem bezieht sich die von ihnen konkret genannte Nummer 47.218.156 gar 
n i c n t a u fe'n« medizinische Handschrift, sondern auf einen illustrierten magischen Text. 
' Sauneron, S.: Un traite egyptien d'ophiologie. Papyrus du Brooklyn Museum N'" 47.218.48 et 85 Kairo 
1989; zu inhaltlichen Fragen, besonders der Schlangenidenlifizierung, s. Leitz, Chr.: Die Schlangennamen 
in den ägyptischen und griechischen Giftbüchern, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur in Mainz 1997, Nr. 6, Stuttgart 1997. 
6 Westendorf, W: Handbuch der altägyptischen Medizin, Handbuch der Orientalistik 36 (Leiden/Boston/ 
Köln 1999), S. 4-79. Dazu s. die Rezension von Quack, J. K: Oriental ische Literaturzeitung 94 (1999), 
Sp. 455-462; die dort angekündigte Edition des Oxforder Fragmentes ist inzwischen erschienen als Quack,' 
J. F.: Ein neues medizinisches Fragment der Spätzeit (pAshmolean Museum 1984.55 rt.), Zeitschrift für 
Ägyptische Sprache und Altertumskunde 126 (1999), S. 141-149, T. XIII. Ergänzend sei noch angemerkt 
daß die dort (S. 148) als S i n g u l a r eingestufte Formulierung mj.ro/ Tlj A»'=/.cin Leiden, mit dem zu kämp-
fen ist" eine gewisse Parallele in der Bcntrcsch-Stelc '/,. 12 (Kitchen, K. A.: Rainesside Inscriptions II 
[Oxford 1979], S. 285, 12) hat, wo h rwy ni h; hn'=f „ein Feind, mit dem zu kämpfen ist" steht Weiter zu 
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s e h e n P a p y r i w e r d e n das B i l d in Z u k u n f t n o c h sehr erwei tern u n d v o r a l l em f ü r die 
o f t d i skut ier te Frage nach wechselse i t igen K o n t a k t e n m i t der gr iech ischen M e d i z i n 
e i n e v ie l bessere Mater ia lbas is schaf fen . Genere l l sol l te m a n be tonen , daß For tschr i t te 
n i c h t b l o ß v o n vert iefter D u r c h d r i n g u n g der bereits bekannten Q u e l l e n z u erwar ten 
s i n d , 7 s o n d e r n mindes tens ebensosehr v o n der Vor lage bis lang uned ier ter H a n d -
s c h r i f t e n . Spezie l l e r w ä h n t seien hier neue Q u e l l e n z u r P f l a n z e n k u n d e , 8 i nsbesondere 
d i e berei ts w e i t g e h e n d pub l i z i e r ten Fragmente einer d e m o t i s c h e n P f l a n z e n k u n d e mi t 
ü b e r 80 E in t rägen , bei d e n e n jewei l s d ie therapeut ischen N u t z u n g e n m i t e r w ä h n t 
s i n d . 9 We i teres Mater ia l ist z u erwarten , insbesondere ein späth ierat ischer T e x t aus 
d e m B r i t i s h M u s e u m ( E A 10547).1 0 
D i e e l ementa ren M ä n g e l in der L i tera turkenntn i s , die s ich d u r c h das ganze B u c h z i e -
h e n u n d d ie im E i n z e l n e n au fzu l i s ten k a u m l o h n e n w ü r d e , r e d u z i e r e n se inen W e r t 
g a n z erheb l i ch . A u c h w e n n e in le i tend behauptet w i r d , eine T r e n n u n g der A u t o r e n -
s c h a f t sei an ke iner Stelle m ö g l i c h gewesen , u n d die A u t o r e n w ü r d e n g e m e i n s a m für 
a l l e A u s s a g e n der A r b e i t v e r a n t w o r t l i c h ze i chnen (S. 11), k a n n m a n d ie V e r a n t w o r -
t u n g d a f ü r d o c h recht e indeut ig d e m j e n i g e n zuschre iben , der hier „als K lass i scher 
P h i l o l o g e d ie A n t i k e u n d d ie Ä g y p t o l o g i e (e inschl ießl ich des K o p t i s c h e n ) repräsen -
t i e r t " (S. 7) - s c h o n an sich ein be f remd l i ches K o n z e p t , da substant ie l le A r b e i t an d e n 
ä g y p t i s c h e n m e d i z i n i s c h e n Tex ten die K o m p e t e n z eines p r i m ä r ä g y p t o l o g i s c h aus -
g e b i l d e t e n Forschers erfordert .1 1 G e l u n g e n e r am W e r k scheint vo r rang ig K a p i t e l 2 
m i t e iner D a r l e g u n g des mater ie l len B e f u n d e s . D i e s e r A b s c h n i t t , der m u t m a ß l i c h i m 
w e s e n t l i c h e n der m e d i z i n i s c h e n Mi tarbe i te r in z u v e r d a n k e n ist, b ietet ungeachtet 
k l e i n e r L ü c k e n 1 2 eine durchaus i n f o r m a t i v e Z u s a m m e n s t e l l u n g darüber , w e l c h e m e -
d i z i n g e s c h i c h t l i c h re levanten F u n d e an M u m i e n u n d Skelet ten gemach t w u r d e n . D a 
beachten ist Leitz, Chr.: Hieratic Papyri in the British Museum VII. Magical and Medical Paypri of the 
New Kingdom (London 1999). In allerncuester Zeit ist ein Tongefäß mit einer kurzen Inschrift „Kreuz-
kümmel, Dickmilch, Honig" publiziert worden, die wohl eine Rezeptangabe darstellt, s. Poole, F.: ,Cu-
mim, Set Milk, Honey': An Ancient Egyptian Medicine Container (Naples 828), Journal of Egyptian Ar-
chaeology 87 (2001), S. 175-180. 
7 Als Beispiel für viele andere herausgegriffen seien Brawanski, A.; Die Fälle 1-8 des Papyrus Edwin Smith 
(„Schädelhirntraumafälle"), Studien zur Altägyptischen Kultur 29 (2001), S. 7-39 u. Györy, H.: „Öffnen 
des Sehens": Gedanken über das Rezept Ebers 344, Göttinger Miszellen 189 (2002), S. 47-56^ 
8 Betrö, M. C : Erbari nell' antico Egitto, Egino e Vicino Oriente 11 (1988), 71-110. 
9 Tait, W. J-: Papyri from 'l'ebtunis in Egyptian and Greek, London 1977, 67-69, T. 5; ders., in: Frandsen, 
P. J. (Ed.), The Carlsberg Papyri I. Demotic Texts from the Collecrion, Kopenhagen 1991, 47-92, T. A-b. 
Persönlich habe ich einige kleine zusätzliche Bruchstücke der Handschrift in Kopenhagen und Florenz 
identifizieren können, die noch unveröffentlicht sind. 
1° Quirke, St.: Journal of Egyptian Archaeology 83 (1997), S. 245; ders.: Colour Vocabularies in Ancient 
Egyptian, in: Davies, W. V. (Ed.): Colour and Painting in Ancient Egypt (London 2001), S. 186-192 dort 
S. 190 f., T. 6.1. S. meine generellen Bemerkungen in Quack, J. F.: Zum ersten astrologischen Lapidar im 
Steinbuch des Damigeron und Evax, Philologus 145 (2001), S. 337-344. 
» Es paßt ins Bild, daß Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 26 offen zugeben, die Übersetzun-
gen des „Grundrisses" würden als Basis benutzt. 
i2 Vermißt habe ich vor allem Rösing, F. W: Qubbct el Hawa und Elephantine, Zur Bevölkerungsgeschichte 
von Ägypten (Stuttgart/New York 1990), bes. S. 72-105, sowie Winkler, E.-M./Wilfling, H.: Teil el Daba 
VI. Anthropologische Untersuchungen an den Skelettrestcn der Kampagnen 1966-69 1975-80 1985 
(Wien 1991), bes. S. 122-137. 
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gegenwär t ig gerade N a c h r i c h t e n über den F u n d eines Ä r z t e g r a b e s mi t Originalwerk-
z e u g e n in Saqqara kurs ieren, besteht einige H o f f n u n g , daß v o n dieser Seite her un-
sere K e n n t n i s s e eine w i l l k o m m e n e Bere icherung er fahren werden . Erwähnt seien 
auch neueste F u n d e v o n e indeut igen Pro thesen . 1 4 
I m f o l g e n d e n scheint es m i r s innvo l l , n icht so sehr i m Stile einer konvent ionel len Re-
z e n s i o n eine L i s te v o n K o r r e k t u r e n u n d a b w e i c h e n d e n M e i n u n g e n zu geben, son-
d e r n anders v o r z u g e h e n . E i n e R e i h e wesent l . cher G r u n d f r a g e n soll z u m Ausgangs-
p u n k t g e w ä h l t werden , u m jewei l s Vorsch läge z u machen , wie die Forschung 
we i tergehen k ö n n t e u n d w e l c h e m e t h o d i s c h e n P rämi s sen z u beachten sind. 
E i n erster P u n k t ist, m i t w e l c h e n Bere i chen innerha lb der M e d i z i n man sich be-
schäf t igen w.11. D a s W e r k v o n K o l t a u n d S c h w a r z m a n n - S c h a f h a u s e r schränkt seinen 
B l i c k w i n k e l auf die inneren K r a n k h e i t e n ein, w ä h r e n d d ie „ L e i d e n der Gl iedmaßen 
u n d der H a u t . . . ve rnach läss igbar " ersche inen (S. 27). M a n k a n n vermuten , daß dies 
>m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m V e r s u c h steht, d ie „ N i l s t r o m t h e o r i e " als Schlüssel für 
das Vers tändn i s ägyp t i s cher K r a n k h e i t s k o n z e p t i o n z u b e n u t z e n , die für äußere Lei -
d e n v o n v o r n h e r e i n n icht geeignet ist. A n d e r e r s e i t s m u ß m a n sagen, daß z u den äu-
ßeren K r a n k h e i t e n b is lang e rheb l i ch w e n i g e r F o r s c h u n g s a r b e i t geleistet wurde, hier 
a l so d u r c h a u s n o c h Po ten t ia l f ü r w i c h t i g e we i te re E n t d e c k u n g e n liegt. Gerade im 
Z u s a m m e n h a n g mi t der ä g y p t i s c h e n V o r s t e l l u n g v o n K r a n k h e i t e n als Strafe der 
G o t t e r s i nd bereits b e m e r k e n s w e r t e A n s ä t z e e n t w i c k e l t w o r d e n . 1 5 Ind i rekt w i rd da-
v o n a u c h das V e r s t ä n d n i s der s che inbar inneren K r a n k h e i t e n be t ro f f en sein, da es 
n i ch t selten Fä l l e gibt , i n d e n e n sich S y m p t o m e a u c h auf der H a u t äußern. Viele 
der b is lang als „ d ä m o n i s c h " k lass i f i z .er ten K r a n k h e i t e n w e r d e n m u t m a ß l i c h gerade 
in d i e s e m U m f e l d a n z u s i e d e l n sein. A l s Beisp ie l sei n u r a n g e f ü h r t , daß die früher 
re in a u f g r u n d e t y m o l o g i s c h e r Ratere i als „ B e h e x u n g " vers tandene Krankhe i t 
hmw.t-n a n h a n d neuer Be lege v i e l m e h r als ge fähr l i che H a u t k r a n k h e i t , mögl icher -
w e i s e e ine A r t A u s s a t z , ve rs tanden w e r d e n k a n n . ' 7 E b e n s o sehe ich ein.ge Wahr -
sche in l i chke i t da für , d a ß d ie „ G ö t t e r m i t t e l " , d . h . R e z e p t e , d ie nach Eigenangabe 
hauser HeUkundf " " ' I T ' T K ° m ° m b ° «^ta/Schwarzmann-Schaf-
InstrumetenmTemoe " K n T T Kurth, D , Die Ritualszene mi, den medizinischen 
Schrift furirCuÄTum^ ct° ' f ' Sch^^ *• (Hrsg.): Wege öffnen. Fest-
S. 149-164 und S a X C h T
 CfUnsUf- ^yP™ U n d A l t e s T e s ~ « (Wiesbaden 19%), 
feN^Ä™Ä'^t" pThtMMcdicinc-in: Davies-w-v » 
S. 73-77. H.James, Bnash Museum Occasional Paper 123 (London 1999), l Ä J Ä S S f " "~* U ^ « ^ < h " * - ' W ancien-
Auch bei Kolta/Schwarzmann-Schafhauscr Heilkunde ^ « ,1. u : • i 
i ? übernatürhcheKrankhe-tsu^achen aufgeführt ' ' ^ ' ^ H ' l f s m i t t e l ««8» 
Eure kurze Bemerkung bereits bei Quack, J . F.: Bibliotheca Orientalis 54 (1997) Sp 332- amftU Ii 1, S^^TT* UntkaUSge^e"«e Kranke nach dem Buch vom Tempel in-' ^ Ä f 
(Hrsg.): Der Papyrus Ebers und die altägyptische Medizin, i. Dr. fiscner-rJtert, H.-W. 
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d e r T e x t e v o n G ö t t e r n fü r s ich selbst o d e r andere G ö t t e r angefert igt w u r d e n , äußere 
K r a n k h e i t e n betre f fen - j edenfa l l s w i r k e n sie alle äußer l ich über U m s c h l ä g e . 1 8 
N e u e r e A n s ä t z e w ä r e n auch z u m Vers tändn i s der i nnerägyp t i schen T e x t o r g a n i s a t i o n 
n ö t i g . In d iesem Bere ich m a c h t sich bis heute nachte i l ig bemerkbar , daß die F o r s c h e r -
g r u p p e des „ G r u n d r i s s e s " d ie ägyp t i s chen m e d i z i n i s c h e n T e x t e o f t a tomis ier t in E i n -
z e l r e z e p t c zerlegt u n d diese nach M a ß g a b e des d a m a l i g e n inha l t l i chen Vers tändnisses 
n a c h m o d e r n e n K a t e g o r i e n organis iert hat. D i e s hatte z w a r den Vor te i l , d a ß m a n da -
d u r c h le ichter Para l le l texte versch iedener H a n d s c h r i f t e n n e b e n e i n a n d e r ste l len k o n n -
te . D e m steht j e d o c h entgegen, daß die A b f o l g e in d e n H a n d s c h r i f t e n aus d e n A u g e n 
v e r l o r e n w u r d e . Selbst bei R e z e p t e n , die n o c h derse lben K a t e g o r i e z u g e w i e s e n w u r -
d e n , ist o h n e e rkennbaren G r u n d o f t die interne R e i h e n f o l g e n i ch t g e w a h r t geb l i e -
b e n . D i e s f ühr t d a n n z u I r r t ü m e r n w i e der B e h a u p t u n g , in d e n H a n d s c h r i f t e n gebe 
es „ca. 1 200 u n s y s t e m a t i s c h e , lose nebene inander s tehende E i n z e l t e x t e " (S. 26) . T a t -
s ä c h l i c h haben d ie H a n d s c h r i f t e n k lare themat ische O r d n u n g e n , 1 9 d ie e twa i m P a p y -
r u s E b e r s sogar j ewe i l s d u r c h Ü b e r s c h r i f t e n exp l i z i t angegeben w e r d e n . H i e r d ü r f t e n 
z u m G u t t e i l in s ich abgesch lossene k le inere S tücke vo r l i egen , die m e h r o d e r w e n i g e r 
k o n s e q u e n t we i ter t rad ier t w u r d e n - angesichts der p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g der M i t -
t e l s icher n i ch t kanon i s i e r t , s o n d e r n fü r M o d i f i k a t i o n e n o f f e n . Verg le i che z u Bes tand 
u n d A b f o l g e bei m e h r f a c h über l ie fer ten S tücken , i n sbesondere i m P a p y r u s E b e r s u n d 
i m P a p y r u s H e a r s t , d ü r f t e n f ü r den Ü b e r l i e f e r u n g s g a n g A u f s c h l ü s s e versprechen . 
D i e ku l tu re l l e E i g e n k o n z e p t i o n in der A n o r d n u n g k a n n v o n g r o ß e m N u t z e n sein, 
w e n n m a n n icht nur heut ige K a t e g o r i e n d e m alten Mate r i a l ü b e r s t ü l p e n , s o n d e r n 
d e n a n t i k e n K r a n k h e i t s v o r s t e l l u n g e n in i h r e m ku l ture l l en K o n t e x t gerecht w e r d e n 
w i l l - M e h r n o c h , o f t k a n n dies sogar bei p h i l o l o g i s c h p r o b l e m a t i s c h e n K r a n k h e i t s -
b e z e i c h n u n g e n d ie Schlüssel z u r L ö s u n g br ingen . Ü b e r die e igent l i ch m e d i z i n i s c h e n 
T e x t e h i n a u s k a n n dabe i n o c h m a n c h e s re levant sein. So sei n u r auf d i e z a h l r e i c h e n 
K r a n k h e i t s t e r m i n i h i n g e w i e s e n , die in d e n O r a k e l s c h u t z d e k r e t e n genannt w e r d e n , 
i n d e m d ie G ö t t e r S c h u t z v o r i hnen zus i chern . 2 0 D i e A b f o l g e i n d e n ve r sch iedenen 
E x e m p l a r e n ist n ich t rein zu fä l l ig , v i e l m e h r treten rekur r i e rende ähn l i che A n o r d n u n -
g e n auf . A u c h das k a n n d a n n für das ägyp t i sche O r d n u n g s s y s t e m v o n großer B e d e u -
t u n g se in . 
W e n n e i n m a l e r k a n n t ist, daß in den H a n d s c h r i f t e n d u r c h a u s S e q u e n z e n t h e m a t i s c h 
g e o r d n e t e r R e z e p t e u n d D i a g n o s e n a u f e i n a n d e r f o l g e n u n d es s ich dabe i u m separate 
Ü b e r l i e f e r u n g s e i n h e i t e n hande l t , w i r d auch e in anderer P u n k t m e h r G e w i c h t e rha l -
18 Wenn Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 103 zu einem dieser Rezepte behaupten, es werde 
mit magischen Heilmitteln behandelt, so widerlegt sie bereits die in Anm. 52 von ihnen selbst angegebene 
Liste der Zutaten. 
19 Im Falle des Papyrus British Museum 10059 treten diese in der Editio prineeps durch einen Fehler in der 
Anordnung teilweise untergegangenen Strukturen durch die korrekte Abfolge in der Neupublikation 
durch Leitz: Medical and Magical Papyri in the British Museum, S. 51-84 klarer hervor. 
20 Edwards, I. E. S.: Hieratic Papyri in the British Museum, 4th Series. Oracular Amuletic Decrees of the 
Late New Kingdom (London 1960). 
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ten, n ä m l i c h die Frage der d i a c h r o n e n E n t w i c k l u n g . B is lang s ind die mediz in ischen 
K e n n t n i s s e der Ä g y p t e r w e i t g e h e n d auf ein E inhe i t sn iveau zusammengepreßt w o r -
den . So fe rn h is tor ische E n t w i c k l u n g überhaupt gesehen w u r d e , f and dies vorrangig 
dar in se inen N iedersch lag , daß m a n an einen N i e d e r g a n g nach d e m E n d e des N e u e n 
Re iches glaubte. Le tz tere B e h a u p t u n g k a n n angesichts der i n z w i s c h e n aufgetauchten 
Z e u g n i s s e fü r spätze i t l iche M e d i z i n auf ke inen Fal l m e h r vertreten werden . 
D a r ü b e r h inaus w i r d die Deta i larbe i t d a d u r c h sehr erschwert , daß die Hauptmasse 
unserer ve r fügbaren Q u e l l e n aus e inem z i em l i ch begrenz ten Z e i t r a u m innerhalb des 
N e u e n Re i ches s tammt . A u s der E p o c h e v o n ca. 1550 -1200 v . C h r . k o m m e n fast alle 
H a n d s c h r i f t e n , die heute die D a r s t e l l u n g in der F o r s c h u n g domin i e ren . A l lenfa l l s für 
den P a p y r u s E d w i n Smi th , dessen W u n d e n b u c h nach sprachl ichen Kr i ter ien auf eine 
Vor lage des A l t e n Re iches z u r ü c k g e f ü h r t w i r d , ist ein substant ie l ler Versuch gemacht 
w o r d e n , z w i s c h e n N i e d e r s c h r i f t u n d E n t s t e h u n g an sich z u d i f ferenz ieren. Viele der 
e in fachen R e z e p t e lassen s ich angesichts ihrer s p r ö d e n K ü r z e k a u m genauer fest-
legen. M a n sol l te s ich aber auf der theore t i schen E b e n e durchaus darüber im klaren 
sein, daß e inze lne T e x t s a m m l u n g e n auf der Bas is var iabler K o n z e p t e u n d unter-
sch ied l ich gu ten K e n n t n i s s t a n d e s abgefaßt sein k ö n n e n u n d man die Q u e l l e n nicht 
als h o m o g e n e E i n h e i t lesen sol lte. E i n k o n k r e t e r Fal l , w o dies relevant sein könnte , 
sol l un ten n o c h angesprochen w e r d e n . 
Sehr viel A r b e i t w i r d n o c h n ö t i g sein, bis d ie R e l e v a n z der „ Z a u b e r t e x t e " fü r die 
m e d i z i n h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g absch l i eßend geklärt ist.21 D a b e i w i r d m a n gut daran 
tun , den R a h m e n w e i t e r als b i s lang ü b l i c h z u fassen. M e i s t w u r d e n vorrang ig die in 
den a n s o n s t e n m e d i z i n i s c h or ient ier ten H a n d s c h r i f t e n s tehenden Sprüche herange-
z o g e n , d a n e b e n n u r in relat iv ger ingem M a ß e andere Texte . 2 2 E i n einseitiges Inter-
esse a m „ w i s s e n s c h a f t l i c h " qua l i t ä t vo l l en K e n n t n i s s t a n d , der guten G e w i s s e n s in die 
A h n e n g a l e r i e der heut igen M e d i z i n gestellt w e r d e n k o n n t e , dür f te s ich bis heute 
nachte i l ig a u s w i r k e n . D a ß m a n aber gerade aus sche inbar rein mag i schen Tex ten m e -
d i z i n h i s t o r i s c h u n g e m e i n w i c h t i g e E r k e n n t n i s s e g e w i n n e n k a n n , w u r d e erst k ü r z -
l ich e i n d r u c k s v o l l demons t r i e r t . 2 3 J e d e n f a l l s w i r d erst d ie g le ichberecht igte A u f -
a rbe i tung dieser Tex t so r t e es er lauben , f u n d i e r t e A u s s a g e n darüber z u machen , w i e 
d ie Ä g y p t e r real m i t w e l c h e n F o r m e n v o n B e s c h w e r d e n u m z u g c h e n pf legten. M a n -
che L e i d e n , bei d e n e n vo r rang ig B e s c h w ö r u n g e n e ingesetz t w u r d e n , dür f ten bislang 
n i ch t i h r e m realen E i n f l u ß auf das L e b e n in Ä g y p t e n g e m ä ß behande l t w o r d e n sein. 
21 Zur ägyptischen Magic s. in neuerer Zeit etwa Schneider, Th.: Die Waffe der Analogie. Altägyptische Ma-
gie als System, in: Gloy, K./Bachmann, M. (Hrsg.): Das Analogiedenken. Vorstöße in ein neues Gebiet 
der Rationalitätstheorie (Freiburg/München 2000), S. 37-85 sowie die Beiträge in Kocnig, Y. (Ed.): La 
magie egyptienne (Paris i. Dr). 
22 Bei Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde noch erheblich weniger als im Grundriß und bei 
Westendorf: Handbuch der Medizin. Zum auch dort noch expandierbaren Bestand s. Quack: Orientalisti-
sche Literamrzeitung 94, Sp. 456 f. 
23 Fischer-Elfen, H.-W.: Fallsucht im Alten Ägypten. Ätiologie, Diagnose und ihre magiko-medizinische 
Behandlung, Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 19 (2000), S. 117-129. 
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G e r a d e bei den Z a u b e r s p r ü c h e n w i r d nicht nur ihre Ste l lung im R a h m e n der K r a n k -
h e i t s b e k ä m p f u n g an sich z u beachten sein, sondern spezi f ischer d ie B e z u g n a h m e des 
R e z i t a t i o n s t e x t e s auf die K r a n k h e i t sow ie i m Zwei fe l s fa l l d ie m i t der R e z i t a t i o n ver -
b u n d e n e n Ingred ienz i en des Rezeptes . E i n gutes Beisp ie l soll dies i l lustr ieren.2 4 „ E i n 
a n d e r e s M e d i k a m e n t : E i n 5&pw-Fisch , den M u n d m i t W e i h r a u c h gefül l t , w e r d e ge -
k o c h t u n d v o r d e m Schla fengehen gegessen. W a s d a z u als Z a u b e r gesagt w i r d : O h 
T o t e r , T o t e , Verdeckter , Verborgener , der in d iesem m e i n e m Fle isch , i n diesen m e i n e n 
G l i e d e r n ist! E n t f e r n e d i c h aus d iesem m e i n e m Fle isch, aus d iesen m e i n e n G l i e d e r n ! 
S i e h e , i ch habe K o t z u m Essen gegen d i ch gebracht. Verdeckter , sch le ich d a v o n ! V e r -
b o r g e n e r , w e i c h e ! " ( P a p y r u s Hears t 7,4-6) . 
D e m Z u s a m m e n h a n g nach geht es u m die B e k ä m p f u n g des eines G o t t e s oder T o t e n , 
d e r P a p y r u s Hears t 6,16 expl iz i t genannt u n d v o n da an mi t k'iü „e in anderes" a u f g e n o m -
m e n w i r d . Z u r N a t u r dieses prob lemat i schen Begriffes soll hier ke ine detail l ierte U n t e r -
s u c h u n g angestellt werden , 2 5 obgle ich die Menge der mi t k o n k r e t p h a r m a k o l o g i s c h e n 
M i t t e l n oper ierenden Ver fahren h ierzu dafür spricht, daß die Ä g y p t e r darunter u n a b h ä n -
g i g v o n der ät io log ischen A u f f a s s u n g eine klar definierte Krankhe i t sersche inung verstan-
d e n haben , d ie auch med ikamentöser Behand lung potent ie l l zugäng l i ch war. 
R e l e v a n t f ü r d ie In terpreta t ion ist d ie i m Spruch erfolgte A n g a b e , der B e s c h w ö r e r (= 
A r z t ) h a b e K o t z u m Essen gebracht . Vergle ichbare A n g a b e n , m a n habe b e s t i m m t e 
S u b s t a n z e n herbe igebracht , s ind in R i tua l en u n d B e s c h w ö r u n g e n n icht g a n z selten.2 6 
Sie b e z i e h e n sich stets auf d ie Zu ta ten , d ie k o n k r e t b e n u t z t w e r d e n , w o b e i d ie in der 
B e s c h w ö r u n g s f o r m e l genannten Begr i f fe te i lweise n icht w ö r t l i c h w i e d e r h o l e n , w a s 
i n de r L i s t e der Ingred ienz i en genannt w i r d , s o n d e r n diese theo log i sch ausdeuten 
u n d ü b e r h ö h e n . I m vo r l i egenden Fal l k a n n m a n angesichts des e in fachen Rezep tes 
u n s c h w e r e rkennen , daß der Begr i f f „ K o t " in der Z a u b e r f o r m e l s ich auf d e n W e i h -
r a u c h b e z i e h e n m u ß . D i e s paßt inso fe rn hervorragend ins B i l d , als es a u c h sonst I n -
d i z i e n d a f ü r gibt , d a ß W e i h r a u c h u n d andere A r o m a s t o f f e in ägyp t i s chen m e d i z i -
n i s c h e n T e x t e n m i t d e m D e c k n a m e n „ K o t " versehen w e r d e n k o n n t e n . 2 7 E inersei ts 
d ü r f t e dieses V o r g e h e n rein der äußeren E r s c h e i n u n g nach eine gewisse Berech t i gung 
h a b e n , v o r a l l em aber e rmög l i ch t es auch interpretat ive A r b e i t a m R e z e p t . I n d e m 
m a n au f d e n natür l i chen A b s c h e u v o r d e m Essen v o n K o t setzt , w i l l m a n d e n über -
24 Das nachfolgende Beispiel habe ich gerade deshalb ausgesucht, weil es bei Kolta/Schwarzmann-Schafhau-
ser: Heilkunde, S. 29 als Beispiel eines Zauberspruches ohne erkennbare Beziehung zum Krankheitsfall 
aufgeführt ist und S. 59 nochmals zitiert wird (dort ohne Quellenangabe irrig dem vorangehenden Zitat 
aus dem Papyrus Ebers 90,15-91,1 zugeschlagen). 
» Die von Westendorf, W.: Beiträge aus und zu den medizinischen Texten III. Incubus-Vorstellungen Zeit-
schrift für Agypt.sche Sprache und Altertumskunde 96 (1970), S. 145-149; ders.: Handbuch der altägypti-
schen Median, S. 361-366 vertretene Theorie scheint mir nicht unproblematisch und vor allem nicht aus-
reichend abgesichert. 
* Quack J E: Das Pavianshaar und die Taten des Thot, Studien zur Altägyptischen Kultur 23 (1996), 
S. 305-333, bes. S. 311-313; ders.: Bemerkungen zum Ostrakon Glasgow D 1925.91 und zum Menu-Lied 
Studien zur Altägyptischen Kultur 29 (2001), S. 283-306, dort S. 291-293. 
27 Quack: Orientalislische Literaturzeitung 94, Sp. 460. 
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na tür l i chen Verursacher des L e i d e n s z u r F luch t bewegen . D i e s m a g auch i l lustrieren, 
daß die D e c k n a m e n n icht nur e ine Spielerei oder ein Mi t t e l der T a r n u n g sind, s o n -
dern s ich wen igs tens te i lweise d e m Streben verdanken , an „ p r o f a n e " Subs tanzen w e i -
tergehende S p e k u l a t i o n z u k n ü p f e n . A u f der realen E b e n e sol l te m a n daran denken , 
d a ß d ie beach t l i chen therapeut i schen Qua l i t ä t en des W e i h r a u c h e s in den letzten J a h -
ren klarer b e k a n n t g e w o r d e n s ind , er a lso tatsächl ich n ü t z l i c h gewesen sein kann. 
D a s V e r t r a u e n des Pat ienten, der an den Sinn der rez i t ierten F o r m e l glaubte, w i rd 
d ie W i r k u n g nur n o c h verstärkt haben . Z u s a m m e n g e n o m m e n dür f te deut l ich sein, 
d a ß d ie B e s c h w ö r u n g s f o r m e l in ihrer A r t außerorden t l i ch logische B e z i e h u n g e n zur 
vo r l i egenden K r a n k h e i t u n d d e n dagegen a n g e w a n d t e n M i t t e l n hat u n d mutmaß l i ch 
sogar reale W i r k u n g erzielt haben w i r d . Ferner w i r d die Frage der D e c k n a m e n für 
d ie A n a l y s e et l icher ägypt i scher R e z e p t e v o n großer B e d e u t u n g sein u n d wahr -
sche in l ich unser Vers tändn i s v o n der „ D r e c k a p o t h e k e " erheb l ich korr ig ieren k ö n -
nen.2 8 E in guter K a n d i d a t fü r eine A u f l ö s u n g als D e c k n a m e wäre z. B . die „Mi l ch 
einer Frau , d ie e inen K n a b e n g e b o r e n ha t " , die v o r a l lem bei L e i d e n oder Ver le t zun -
gen der H a u t z u m E insa t z k o m m t . 2 9 
V o n den m a g i s c h e n B e s c h w ö r u n g e n führ t der W e g log i sch we i te r z u d e n Got the i ten , 
d ie bei K r a n k h e i t e n re levant s ind. H i e r ist i n sbesondere d ie G ö t t i n Sachmet zu nen-
nen , die als gefähr l iche G ö t t i n zah l re iche K r a n k h e i t e n sch icken , aber auch v o r ihnen 
b e w a h r e n k o n n t e . " I h r Pr iester ist als Veter inär tätig, aber auch für Seuchenbeobach -
tung 3 1 u n d m a n c h e s andere zus tänd ig . 3 2 Seine i n z w i s c h e n w e i t g e h e n d rekonstruier -
ten D i e n s t a n w e i s u n g e n ( u n d d ie einiger ve rwand te r Ä m t e r ) s ind für unsere Kenntn is 
ägyp t i s cher m e d i z i n i s c h e r Tät igke i t v o n erhebl icher B e d e u t u n g . 
D i e M u m i f i z i e r u n g s t e c h n i k ist z w a r n icht d i rekt für die M e d i z i n relevant, dennoch 
w i r d i n W e r k e n über ägyp t i sche M e d i z i n o f t auf sie e ingegangen. Te i lwe ise ist dies 
a u c h d u r c h d ie Frage bed ing t , i n w i e w e i t potent ie l l d a d u r c h erreichbare Kenntn isse 
ü b e r innere O r g a n e auch für m e d i z i n i s c h e n For t schr i t t genutz t w u r d e n . I m al lgemei-
nen w i r d d a v o n ausgegangen, daß der N u t z e n für die k l in i sche Prax is gering war; 
i n sbesondere i m v o r l i e g e n d e n B u c h (S. 7 8 - 8 6 ) w i r d a n g e n o m m e n , daß es eine 
28 Die Darlegungen bei Kolta/Schwarzmann-Schafhauser. Heilkunde: S. 143 wären entsprechend zu modifi-
z i e r e n . 
29 Eine Dctaildiskussion würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Ich hoffe, die wesentlichen Fragen 
demnächst anderswo diskutieren zu können. 
30 Germond, Ph.: Sekhmet et la protection du monde, Aegyptiaca Helvetica 9 (Basel/Genf 1981). Die bei 
Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 71 f., bes. Anm. 130 verfolgte Beziehung speziell zur 
Chirurgie ist reine Spekulation und wird durch die überlieferten Fakten nicht gedeckt. 
31 Hier zu nennen ist unbedingt auch Osing, J./ Rosati, G.: Papiri geroglifici e ieratici da Tcbtunis (Florenz 
1998), S. 189-215, T. 22 f., wo eine Art Handbuch der Seuchenbekämpfung veröffentlicht wird. Mögli-
cherweise eine zweite Handschrift desselben Textes ist noch unveröffentlicht. 
32 von Känel, F.: Les pretres-ouäb de Sekhmet et les conjuratcurs de Scrket (Paris 1984); Engelman, H./Hal-
lof, J.: Der Sachmetpriester. Ein früher Repräsentant der Hygiene und des Seuchenschutzes, Studien zur 
Akägvptischen Kultur 23 (1996), p. 103-146. -
33 Vorbericht bei Quack, J. F.: Between Magic and Epidemie Conirol. On Sonic Instructions in the Book of 
the Temple in' Seidlmaver, St. (Ed.): Religion in Context. Imaginary Conccpts and Social Reality, i. Dr. 
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S c h r a n k e i m W i s s e n z w i s c h e n E inba l samierern u n d Ä r z t e n gab u n d d ie N a t u r der 
B a l s a m i e r u n g als rel ig iöser A k t t ie fergehende U n t e r s u c h u n g e n verh inder t hat. H i e r 
w i r d m a n zual lererst d ie G e g e n f r a g e stel len müssen , o b die ana tomi schen K e n n t n i s s e 
d e r ä g y p t i s c h e n Ä r z t e über das K ö r p e r i n n e r e w i r k l i c h derart schlecht waren , 3 4 u n d 
v o r a l l e m , o b sie für die in den H a n d b ü c h e r n abgehande l ten Fäl le u n z u r e i c h e n d w a -
r e n . 3 5 M a n sol l te n ich t außer acht lassen, daß der P a p y r u s E d w i n S m i t h bei der B e -
h a n d l u n g v o n V e r l e t z u n g e n e inen durchaus k o m p e t e n t e n u n d der Sache angemesse -
n e n U m g a n g m i t den a n a t o m i s c h e n Fak ten zeigt . Fäl le v o n innerer M e d i z i n , 
i n s b e s o n d e r e d ie M a g e n d i a g n o s e n i m P a p y r u s Ebers , so l l ten v o r d e m H i n t e r g r u n d 
b e t r a c h t e t w e r d e n , daß es s ich u m B e s c h w e r d e n hande l t , d ie d u r c h reines A b t a s t e n 
s o w i e verg le ichbare S y m p t o m b e o b a c h t u n g klassi f iz iert w e r d e n m u ß t e n u n d bei d e -
n e n es a u c h v o m Stand des dama l s M ö g l i c h e n her gar n ich t s i n n v o l l gewesen wäre , 
o p e r a t i v e inzugre i f en . D i e M e h r z a h l der in den H a n d s c h r i f t e n en tha l tenen R e z e p t e 
s i n d o h n e h i n auf re ine A n g a b e n v o n Ingred ienz ien s o w i e Z u b e r e i t u n g s - u n d A n w e n -
d u n g s a r t reduz ie r t u n d fo lg l i ch f ü r d ie Frage nach a n a t o m i s c h e n K e n n t n i s s e n ( s o w i e 
k o n z e p t u e l l e m H i n t e r g r u n d ) unerg ieb ig . 
S p r i c h t m a n s c h o n v o n der Ba l samierung , so l l ten auf j eden Fa l l al le re levanten T e x t -
q u e l l e n g e n u t z t w e r d e n . 3 6 W ä h r e n d das fü r M e n s c h e n k o n z i p i e r t e „ B a l s a m i e r u n g s -
r i t u a l " 3 7 z u m i n d e s t in d e n heute erhal tenen Bere i chen n u r d ie absch l i eßenden L e i -
n e n w i c k l u n g e n u n d Sa lbungen nach A b s c h l u ß des e igent l ichen A u s n e h m e n s u n d 
D e h y d r i e r e n s der Le i che beschreibt , s ind fü r den A p i s s t i e r Res te einer H a n d s c h r i f t 
e r h a l t e n , d i e u r sprüng l i ch den gesamten K o m p l e x techn isch darlegte.3 8 D a r i n ist ü b -
r i g e n s a u c h d ie B e h a n d l u n g der N i e r e n wen igs tens e i n m a l e r w ä h n t , w o d u r c h D i o -
d o r s B e r i c h t bestätigt w i r d . 3 9 L e i d e r br i ch t das R e k t o v o r B e g i n n der e igent l ichen 
S e z i e r a r b e i t ab, w ä h r e n d die erha l tenen V e r s o - B e r e i c h e erst später w i e d e r e insetzen. 
nur 
34 Walker, J. H.: Studies in Ancient Egyptian Anatomical Terminology, Australian Center for Egyptology 
Studies 4 (Warminsrcr 1996) ist hier sehr viel optimistischer, s. dazu aber die skeptische Rezension von 
Westendorf, W.: Bibl.otheca Orientalis 57 (2000), Sp. 69-72; Neuansätze zu einer Höherbewertung ägyp 
tischer anatomischer Kenntnisse bei Stephan, J.: Ordnungssysteme in der altägyptischen Medizin und'ih 
re Überlieferung in den europäischen Kulturkreis (Dissertation Hamburg 2001). 
35 Die angebliche Unfähigkeit der Ägypter, zwischen Speise- und Luftröhre zu unterscheiden, scheint ..„. 
auf Papyrus Edwin Smith, Fall 28 zu beruhen; generalisieren kann man das sicher nicht, da a'n sich unter-
schiedliche Termini vorhanden waren. 
36 Die bei Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 81 Anm. 206 vertretene Verbindung zwischen 
dem Papyms Rhind I und der zweiten bei Herodot beschriebenen Balsamierungsmethode ist nicht zu 
halten, betrachtet man den Kotext genauer; das dort in Anführungszeichen gesetzte Zitat ist nicht etwa 
der Wortlaut des Papyrus, sondern Bonnets ausdeutende Referierung dazu. 
37 Textedition Sauneron, S.: Rituel de l'cmbaumement. Pap. Boulaq III, Pap. Louvre 5158 (Kairo 1952), 
Übersetzung Goyon, J . -C : Rituels funeraires de l'ancienne Egypte (Paris 1972), S. 17-84. 
38 Neue Edition Vos, R. L.: The Apis Embalming Ritual. P. Vindob. 3873, Onentalia Lovaniensia Analecta 
50 (Leuven 1993), s. dazu die Rezensionen von Quack, J. E: Enchoria 21 (1994) S 186-191 und Hoff 
mann, F.: Bibliotheca Orientalis 52 (1995), Sp. 581-589 sowie Quack, J. F.: Zwei Handbücher der Mumifi-
zierung im Balsamicrungsntual des Apisstieres, Enchoria 22 (1995), S. 123-129- ders • Beiträge zum Vcr 
ständnis des Apisrituals, Enchoria 24 (1997/98), S. 43-53. ' B ' 
3" Quack: Enchoria 21, S. 190; die Behauptung von Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde S 82 es 
gebe für die Niere keinen altägyptischen Terminus, ist falsch. ' ' ' 
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D i e Frage n a c h der N a t u r der ägypt i schen a n a t o m i s c h e n K e n n t n i s s e führ t d irekt 
we i te r z u m p r o b l e m a t i s c h e n Begr i f f der w r . n y - G c f ä ß e . K o l t a u n d S c h w a r z m a n n -
Scha fhauser integr ieren i h n in e ine größere K o n z e p t i o n , die Ä g y p t e r hätten ein k ö r -
pere igenes S t r o m s y s t e m in A n a l o g i e z u r N i l f l u t z u g r u n d e gelegt (S. 87 -96 ) , was i h -
nen z u m H e r z s t ü c k des Verständnisses ägypt i scher M e d i z i n überhaupt w i r d . 
A b g e s e h e n d a v o n , daß d ie Idee i m K e r n ke ineswegs or ig ine l l ist40 u n d v o n den A u -
to ren des v o r l i e g e n d e n B u c h e s ledig l ich in ihrer R e l e v a n z ausgewei tet w i r d , dür f te 
sie k a u m ausre ichend u n d tragfähig fü r die G e s a m t m e n g e der Q u e l l e n sein.41 D i e 
P r o b l e m e i m D e t a i l s ind groß . D i e s beg innt bereits m i t der B e h a u p t u n g , das W o r t 
mt bedeute u r s p r ü n g l i c h „ K a n a l " (S. 89). E i n e so l che B e d e u t u n g ist m i r n icht be -
k a n n t u n d m . W . auch in k e i n e m W ö r t e r b u c h der ä g y p t i s c h e n Sprache ausgewiesen. 
D a s gebräuch l i che W o r t fü r „ K a n a l " ist v i e l m e h r mr. A u c h sonst s ind klare l ex ika -
l i sche I n d i k a t o r e n fü r e in durchgäng iges theoret i sches K o n z e p t ke ineswegs leicht 
au f zu t re iben . D a s W o n in „ V e r s t o p f u n g " ist j edenfa l l s ein S p e z i f i k u m der m e d i z i -
n i schen Texte , w ä h r e n d f ü r d ie B l o c k a d e v o n W a s s e r w e g e n andere A u s d r ü c k e , b e -
sonders cbi „ v e r s p e r r e n " o d e r tni „ a b d ä m m e n " , v e r w e n d e t w e r d e n . I m G a n z e n 
g ibt es nur drei Stel len in den M a g e n t e x t e n , die ü b e r h a u p t Sprachb i lder aus d e m B e -
reich der F l u ß f a h r t b e n u t z e n , 4 2 diese Sprachb i lder s ind aber m e h r e ingängige V e r -
s tändn i sh i l f en als real ve r s tandene ä t i o log i sche T h e o r i e n . W e i t e r h i n ist zu beachten, 
daß gerade in d e n D i a g n o s e n z u m V e r d a u u n g s t r a k t ( P a p y r u s Ebers 36 ,4 -43 ,2 ) das 
W o r t mt k e i n e inz iges M a l gebrauch t w i r d . V i e l m e h r taucht es s c h w e r p u n k t m ä ß i g 
z u m einen i m Trak ta t über das G e f ä ß s y s t e m an sich auf ( P a p y r u s Ebers 
99 ,1 -103 ,18) , d a n e b e n n o c h in e in igen gesch lossenen R e z e p t g r u p p e n z u m H e i l e n 
eben der G e f ä ß e ( z . B . P a p y r u s E b e r s 79 ,5 -85 ,12 s o w i e P a p y r u s H e a r s t 7,14-9,2 u. 
15,6-16,4 , P a p y r u s R a m e s s e u m V ) , ö f ters im W u n d e n b u c h des P a p y r u s E d w i n 
S m i t h , sons t sehr selten. 
D i e s e r B e f u n d w i r f t d ie Frage auf , o b m a n m e d i z i n i s c h e Texte verschiedener Z u s a m -
m e n h ä n g e o h n e wei teres in e iner A r t S y l l o g i s m u s z u s a m m e n b r i n g e n darf , u m aus i h -
rer G e s a m t s c h a u einen Sch luß z u z iehen . E s besteht jedenfa l l s ein großes R i s i k o , daß 
h ier D i n g e k o m b i n i e r t w e r d e n , d ie w e n i g m i t e inander z u tun haben u n d die z u d e m 
a u c h aus versch iedenen E p o c h e n s t a m m e n u n d ganz untersch ied l i che K o n z e p t i o n e n 
ref lekt ieren k ö n n t e n . J eden fa l l s w i r d m a n n icht v o n v o r n h e r e i n a n n e h m e n dürfen , 
daß die Ä g y p t e r ein e infaches u n d universa les K o n z e p t über die U r s a c h e n aller 
K r a n k h e i t e n hatten; eher k ö n n t e n sie in e iner o f f e n e n u n d f l ex ib len Weise sehr ver -
sch iedene U r s a c h e n für versch iedene L e i d e n gesehen haben . 4 3 W a n d l u n g e n im Ver -
40 Sic erscheint bereits bei Sigerist, H. E.: Anfänge der Medizin (Zürich 1963), S. 321 (Hinweis Prof. 
W. F. Kümmel) und Westendorf: Erwachen der Heilkunst, S. 44; ders.: Handbuch der Medizin, S. 189. 
Dies wird bei Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 96 auch bereits eingeräumt. 
42 Alle bei Westendorf: Handbuch der Medizin, S. 189 genannt. 
Vgl. etwa die Detailstudien von Vernus, I'.: Unc theorie etiologique de la medecinc egyptienne: Lcs souff 
Ies vecteurs de maladie, Revue d egyptologic 34 (1982-83), S. 121-125; Aufrerc, S.: Le cueur, l'annulaire 
gauche, Sekhmet et les malad ies cardiaques, Revue d'egyptologie 36 (1985), S. 21-34. 
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l a u f d e r Ze i t m ü s s e n dabei ebenfa l ls in R e c h n u n g gestellt w e r d e n . I m m e r h i n gibt es 
z w e i versch iedene Fassungen der L e h r e über die Ge fäße , die s ich in d e n De ta i l s n ich t 
u n w e s e n t l i c h untersche iden. 4 4 D i e H ä u f u n g der Belege fü r mt gerade in der „gehe i -
m e n L e h r e " über das H e r z s o w i e et l ichen Passagen i m W u n d e n b u c h des P a p y r u s E d -
w i n S m i t h k ö n n t e jedenfal ls darauf h indeuten , daß die mt als ägypt isches Vers tändn i s 
d e r K ö r p e r z u s a m m e n h ä n g e ein relativ altes K o n z e p t s ind . V ie l l e i cht w i r d m a n besser 
v o r a n k o m m e n , w e n n m a n zunächs t K o n z e p t i o n e n geschlossener E inze labschn i t t e 
f ü r s ich aufarbei tet u n d erst ansch l ießend testet, ob d ie Sachverha l te in d e n versch ie -
d e n e n G r u p p e n gleich gesehen w u r d e n . 4 5 A u ß e r d e m sol l te m a n seine E n e r g i e nicht 
n u r d a r a n setzen, aus isol ierten E i n z e l b e m e r k u n g e n d e n V e r s u c h einer R e k o n s t r u k -
t i o n der ägyp t i s chen K r a n k h e i t s k o n z e p t i o n insgesamt w a g e n z u w o l l e n , s o n d e r n m i t 
d e r Ta t sache leben, daß z u m i n d e s t in d e n in der E r h a l t u n g b e v o r z u g t e n m e d i z i -
n i s c h e n H a n d s c h r i f t e n aus Ä g y p t e n o f f enbar w e n i g Bedar f daran bes tand , ein t h e o -
r e t i s c h e s G r u n d k o n z e p t darzu legen , we i t mehr dagegen, m i t den k o n k r e t e n Fä l len 
s i n n v o l l u m z u g e h e n . 4 6 
B e i m V e r s t ä n d n i s der ägypt i schen K o n z e p t i o n der mt we i t e rhe l f en k ö n n t e eventue l l 
a u c h der B l i c k z u r m e s o p o t a m i s c h e n M e d i z i n , w o es in verg le ichbarer A r t d ie 
ser'anu g ibt , die A r te r i en , V e n e n , N e r v e n , M u s k e l n u n d Sehnen u m f a s s e n u n d a m 
e h e s t e n als „Stränge" vers tanden w e r d e n k ö n n e n . 4 7 Genere l l k ö n n t e m a n w o h l e in i -
g e s l e rnen , w e n n m a n d ie ägyp t i s chen Q u e l l e n m i t den c h r o n o l o g i s c h u n d v o m Stand 
d e r K u l t u r her e in igermaßen ähn l i chen Ü b e r l i e f e r u n g e n des Z w e i s t r o m l a n d e s ver -
g l e i c h t . 
R e i z v o l l b le ibt i m m e r w i e d e r die Frage nach der N a c h w i r k u n g der ägyp t i s chen M e -
d i z i n , w o b e i k o n k r e t besonders E in f lüsse auf d ie griechische H e i l k u n d e themat is iert 
w o r d e n s ind . 4 8 D a n e b e n steht n o c h die O p t i o n , kop t i s che L e h r e n d i rek t aus d e m 
p h a r a o n i s c h e n Ä g y p t e n abzu le i ten . 4 Be i l e t z te rem P u n k t z w e i f l e i ch a l lerd ings i n s o -
f e r n , als b i s lang fast i m m e r ke in d i rekter W e g v o n h ierat ischen u n d d e m o t i s c h e n 
44 Stephan: Ordnungssysteme, S. 111 interpretiert die Unterschiede der Texte als Lehren zwei verschiedener 
Schulen. 
45 Man vergleiche hier die durchaus nicht völlig einheitlichen Schriften, die im Corpus Hippocraticum ver-
eint sind. 
46 Man vergleiche hier die scharfsinnige Analyse von Seidlmayer, St.: Computer im Alten Ägypten, Gegen-
wortc, Zeitschrift für den Disput über Wissen, 8. Heft (November 2001), S. 69-72, der zeigen kann, wie 
die mathematischen Texte gerade in ihrem Verzicht auf Beweise und theoretische Erläuterungen Aussagen 
über das dahinterstehende soziale System erlauben. 
47 Heeßel, N.: Diagnostik in Babylonien und Assyrien, Medizinhistorisches Journal 36 (2001), S. 247-266, 
dort S. 259 f. 
4S Ein wichtiger neuer Beitrag hierzu ist Ritner, R. K.: Innovations and Adaptations in Ancient Egyptian 
Mediane, Journal of Near Eastern Studics 59 (2000), S. 107-117. S. auch Ahmed, E. M.: La mediana egi-
7ia e la sua influenza sulla medicina romana, in: Bonasca, N./Naro, M. C./Portale, E. C./Tullio, A. 
(Hrsg.): L'Egitto in Italia dall'Antichitä al Medioevo. Atti del III congresso internazionale italo-egiziano 
Roma, CNR - Pompei, 13-19 novembre 1995 (Rom 1998), S. 141-153. 
4 ' Von Kolta/Schwarzmann-Schafhauser: Heilkunde, S. 167-170 sehr optimistisch gesehen; ähnlich auch 
Westendorf: Handbuch der Medizin, S. 536-542 und bereits Grapow, H.: Grundriß der Medizin der Al -
ten Ägypter II (1955), S. 5f., von dem die späteren Autoren abhängen dürften. 
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Schr i f ten z u d e n k o p t i s c h e n Vors te l l ungen führ t , sondern eine gr iechische Z w i s c h e n -
stufe e r k e n n b a r ist. A l l e r d i n g s he ißt Gr iech i sch als dazw i schen t re tende Sprachphase 
na tür l i ch ke ineswegs , daß inha l t l i ch n u r gr iechische K o n z e p t e vor l iegen k ö n n e n - z u 
deu t l i ch w i r d derze i t , w i e in der p t o l e m ä i s c h - r ö m i s c h e n E p o c h e griechische Sprache 
u n d Schri f t in Ä g y p t e n auch v o n d e n E i n h e i m i s c h e n ü b e r n o m m e n u n d z u m Vehike l 
ihrer t rad i t i one l len Vors te l l ungen gemacht w o r d e n s ind. Eventue l l kann hier präzise 
A r b e i t an d e n gr iechischsprachigen med i z in i s chen P a p y r i aus Ä g y p t e n wei terhe l -
fen . 5 0 
Z u r P e r s o n des A r z t e s w i r d s ich n a t u r g e m ä ß d ie Q u e l l e n l a g e n u r l angsam verbes -
sern; a l l e rd ings s ind s p e k t a k u l ä r e N e u f u n d e w i e das G r a b e ines A r z t e s aus d e m 
A l t e n R e i c h i m m e r w i e d e r i m B e r e i c h des M ö g l i c h e n . A u ß e r d e m sei darauf h i n g e -
wiesen, d a ß i m „ B u c h v o m T e m p e l " , e iner g r o ß e n k a n o n i s i e r t e n V e r w a l t u n g s a n l e i -
t u n g für d e n g e s a m t e n T e m p e l b e t r i e b , 5 ' S e k t i o n e n ü b e r d e n Schre iber des G o t t e s -
b u c h e s , d e n S a c h m e t p r i e s t e r u n d d e n S k o r p i o n s b e s c h w ö r e r re lat iv gut erhal ten 
v o r l i e g e n u n d et l iche A n g a b e n ü b e r m e d i z i n i s c h e T ä t i g k e i t en tha l ten s ind . 5 2 
Sch l i eß l i ch sei n o c h e in Fa l l e r w ä h n t , der z w a r w o h l n i c h t h i s to r i sch ist, s o n d e r n 
der U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r e n t s t a m m t , aber d e n n o c h d a f ü r l ehrre ich sein k a n n , w i e 
m a n s ich i n Ä g y p t e n selbst d ie m ö g l i c h e S te l lung des A r z t e s vors te l l te . D i e e r z ä h -
ler i sche E i n l e i t u n g der L e h r e des A n c h s c h e s c h o n q i 5 3 ber ichte t d a v o n , w i e H a r s i e -
se, S o h n des R a m o s e , als j u n g e r M a n n an d e n H o f der S a i t e n k ö n i g e gebracht w i r d 
u n d se ine m e d i z i n i s c h e n K e n n t n i s s e v o m O b e r a r z t s o w i e d e m K ö n i g selbst über -
p r ü f t w e r d e n . N a c h d e m er als k o m p e t e n t e r k a n n t w o r d e n ist, e rwe is t m a n i h m 
g r o ß e E h r e n u n d mater i e l l e W o h l t a t e n . E r w i r d sogar z u e i n e m der w i ch t i g s t en 
Bera te r des H e r r s c h e r s , bis er ü b e r d ie B e t e i l i g u n g an e i n e m K o m p l o t t z u r T ö t u n g 
des P h a r a o s t ü r z t u n d h inger i ch te t w i r d . D i e s e E p i s o d e , d ie in d ie gäng igen D a r -
s t e l l u n g e n z u r ä g y p t i s c h e n M e d i z i n b i s l ang k e i n e n E i n g a n g g e f u n d e n hat , m a g 
d e m s ta t i s ch -h i e ra t i s chen B i l d der sons t i gen T i te l t räger e twas l ebend igere Z ü g e 
v e r l e i h e n . 
E b e n s o k a n n m a n auch den ägyp t i s chen Pat ienten an einer Stelle k o n k r e t in einer 
Se lbs täußerung fassen. I m d e m o t i s c h e n P a p y r u s R y l a n d s I X aus der Ze i t Dar ius I, 
ber ichtet ein ägypt i scher Schreiber n a m e n s Petese darüber , w ie er samt einigen A n -
5C Man beachte vor allem Andorlini, I.: Trattato di mediana su papiro (Florenz 1995), da dieser Text aus 
lebtunis stammt, von wo es reichlich Verglcichsmaterial in Horm demotischer medizinischer Fragmente 
gibt. 
Die Edition bereite ich vor, ein ausführlicher Vorbericht Quack, J. F.: Das Buch vom Tempel und ver-
^ wandte Texte. Ein Vorbericht, Archiv für Rcligionsgeschichtc 2 (2000), S. 1-20. 
S. dazu Quack, J. F.: Berween Magic and Epidemie Control. 
Textedition Glanville, S. R. K.: The Instructions of 'Onchsheshonqy (British Museum Papyrus 10508) 
(London 1955); letzte deutsche Übersetzung Thissen, H.-J.: in: Texte aus der Umwelt des Alten Testa-
ments 3/2 (Gütersloh 1991), S. 251-277; eine wichtige zusätzliche Handschrift bei Ryholt, K.: A New 
Version of the Introduction to the Teachings of 'Onch-Shcshonqy, in: Frandsen, P. J./Ryholt, K. (Eds.): 
The Carlsberg Papyri 3. A Miscellany of Demotic Tcxts and Studies, Carsten Niebuhr Institute Publicati-
ons 22 (Kopenhagen 2000), S. 113-140, X 16-23. 
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g e h ö r i g e n v o n Fe inden brutal zusammengesch lagen w u r d e . Er w u r d e darauf o h n -
m ä c h t i g u n d verbrachte v ier Tage i m K o m a , anschl ießend n o c h drei M o n a t e unter 
d e r H a n d der Ä r z t e . 5 4 
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D-HW Berlin 
5" Vittmann, G.: Der demotische Papyrus Rylands 9, Ägypten und Altes Testament 38 (Wiesbaden 1998) 
S. 121-123 u. 333-337. " 
